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Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/21 L Arturo Nieto Jacksonville State 6-3,6-2 %64/#4 0-1
9/21 L Will Chappell Tennessee Tech 7-6(6),6-2 %Cons/#4 0-2
10/5 L Rodolfo Castro USC-Spartanburg 7-6(3),3-6,6-3 $64 0-3
10/6 L Jackson Hewbert Augusta St 6-4,6-4 $Cons 0-4
10/19 W Wai Hong Khoong Cumberland 6-4,6-4 @64/B2 1-4
10/19 W Noah Tyler Georgia Southern 2-6,6-4,6-4 @32/B2 2-4
10/20 L Josh Franceshina UNC-Wilmington 6-4,2-6,6-3 @16/B2 2-5
11/9 W Hunt Elliott Lynn 6-0,6-0 !8/#3 3-5
11/10 W John Grunow Rollins 6-4,6-1 !4/#3 4-5




So  • Santos, Brazil
 Mid-Atlantic Region
Key
% Southern Collegiate Championships @ Athens, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
2/2 L Jose Echandia USC-Spartanburg 6-3,7-5 4 4-7
2/16 L Thomas Schwiezer Flagler 4-6,7-6(6),(8) 4 4-8
2/17 W Chris Gessner Francis Marion 6-1,3-6,6-4 5 5-8
2/18 W Mario Machado Augusta St 6-3,6-1 4 6-8
2/23 W Iro Petric USC-Aiken 6-0,6-0 5 7-8
2/24 L Fernando Damus West Florida 6-3,7-6(5) 4 7-9
3/1 W Toby Croke Lynn 7-5,5-7,6-1 5 8-9
3/8 W Kris Bergdahl Columbus St 7-6(5),6-3 4 9-9
3/9 W Ryan Dunne Florida Southern 2-6,6-4,6-2 4 10-9
3/11 L Younes Limam Drury 6-3,7-6(5) 4 10-10
3/18 W Olof Hallstrom Anderson 6-1,6-4 4 11-10
3/20 L Stig Stroem Auburn-Montgomery 5-7,6-3,6-2 4 11-11
3/21 L James Gorin Georgia C&SU 6-2,5-7,6-3 3 11-12
3/24 W Brandon Smith Rollins 0-6,6-3,7-5 4 12-12
3/27 W Eric Christianson North Florida 6-4,6-2 4 13-12
3/28 L Nelmurugah Annamalai Kutztown 6-2,6-3 4 13-13
4/5 L Eddie Merc BYU-Hawaii 6-2,6-0 4 13-14
4/6 W Stephan Pfau Delta State 6-2,6-7(6),6-4 4 14-14
4/11 W Shawn Thomas Clark-Atlanta 6-0,6-0 4 15-14
4/18 W Renato Davila USC-Spartanburg 6-1,6-1 4 16-14
4/19 W Leo Sperry Lander 3-6,6-4,6-4 4 17-14
4/20 L Sollie Nortje Francis Marion 6-4,6-0 4 17-15
5/3 W Olof Hallstrom Anderson 7-6(5),6-3 4 18-15
AASU Singles Results
Michael Jezt
Jr  •  Birkfeed, Austria
Mid-Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/21 W Dan Regan Stetson 6-1,6-1 %64/#4 1-0
9/21 W Petr Pospisil Florida A&M 2-6,6-2,6-3 %32/#4 2-0
9/22 L Michael Maddox Tennessee 6-1,6-3 %16/#4 2-1
10/5 W Guillermo Yunez USC-Spartanburg 6-1,6-4 $64 3-1
10/6 W Sollie Nortje Francis Marion 3-6,7-6(4),6-2 $32 4-1
10/6 L Leonardo Sperry Lander 6-4,6-2 $16 4-2
10/19 L Brad Sullivan East Carolina 6-1,6-1 @64/B1 4-3
10/20 L Colin Malcolm James Madison 6-4,7-6(4) @Cons/B1 4-4
Spring 2002
2/2 W Diego Gonzalez-Orbegoso USC-Spartanburg 2-6,6-3,6-1 5 5-4
2/16 W Hagan Brody Flagler 6-2,6-2 5 6-4
2/17 L Sollie Nortje Francis Marion 6-2,6-4 4 6-5
2/18 W Jackson Hewbert Augusta St 6-1,6-4 5 7-5
2/23 W Will Thurmond USC-Aiken 6-3,6-3 4 8-5
2/24 L Karim Aliyli West Florida 6-2,6-0 5 8-6
3/1 W Neil Brown Tuskegee 6-0,6-0 4 9-6
3/1 L Peter Veselovsky Lynn 6-4,7-5 4 9-7
3/8 W Inaki Guezurega Columbus St 6-2,6-1 5 10-7
3/9 W Josh Berman Florida Southern 6-0,6-2 5 11-7
3/11 L Javier Llanes Drury 5-7,6-0,6-1 5 11-8
3/18 L Anders Ohlsson Anderson 7-5,6-7(4),6-4 5 11-9
3/20 L Nando Kern Auburn-Montgomery 6-4,6-1 5 11-10
3/21 W Thomas Hemmestad Georgia C&SU 6-2,6-4 5 12-10
3/24 L Andrew Grosilmond Rollins 5-7,7-5,(8) 5 12-11
3/27 L Miguel Angelo North Florida 5-7,6-3,7-5 5 12-12
3/28 L Gustavo Boratto Kutztown 6-0,6-2 5 12-13
4/5 W Federico CarlomagnoDelta St 6-2,6-2 5 13-13
4/11 W Admiral Greene Clark-Atlanta 6-0,6-0 5 14-13
4/19 L Patrick Suhrbier Lander 6-0,6-2 5 14-14
4/20 W Chris Gessner Francis Marion 6-1,7-5 5 15-14
5/5 L Patrick Suhrbier Lander 6-2,6-4 5 15-15
Key
% Southern Collegiate Championships @ Athens, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/21 L Fabio Campos Georgia Tech 6-2,6-2 %64/#4 0-1
9/21 L Michael Hailey Mississippi State 7-5,6-1 %32/#4 0-2
10/5 L Zia Hai Augusta St 7-6(2),6-2 $64 0-3
10/6 W Mario Machado Augusta St 4-6,6-4,(2) $Cons 1-3
10/7 W Thomas Karlsson Georgia C&SU 6-7(2),6-4,(4) $Cons 2-3
10/8 L Hagan Endler North Florida 6-1,6-1 $Cons 2-4
10/19 L Alec Wilson Wofford 6-3,7-5 @64 2-5
10/20 L Wai Hong Khoong Cumberland 6-1,6-2 @Cons 2-6
11/9 W Michael Roberson Flagler 6-4,6-3 !16 3-6
11/9 L John Grunow Rollins 7-6(3),6-3 !8 3-7
Spring 2002
2/2 L Guillermo Yunez USC-Spartanburg 6-7(4),6-1,7-6(2) 6 3-8
2/16 W Michael Roberson Flagler 6-3,6-4 6 4-8
2/17 L Richard Warrin Francis Marion 3-6,7-5,6-1 6 4-9
2/18 L Paul Evans Augusta St 6-0,1-6,6-2 6 4-10
2/23 W Matt Broomhead USC-Aiken 6-0,6-0 6 5-10
2/24 L Mario Vegerra West Florida 6-3,6-4 6 5-11
3/1 W Shawn Lee Tuskegee 6-0,6-0 5 6-11
3/1 L Stefan Naughton Lynn 6-1,6-1 6 6-12
3/8 L Brent Pelletier Columbus St 6-4,6-0 6 6-13
3/9 L Alvaro Nunez Florida Southern 6-1,6-2 6 6-14
3/11 L Tony Kiruki Drury 6-4,6-1 6 6-15
3/18 L Sid Sudhakar Anderson 6-2,6-1 6 6-16
3/20 L Guilherme Prata Auburn-Montgomery 6-0,6-3 6 6-17
3/21 L Alex Beauregard Georgia C&SU 7-5,6-2 6 6-18
3/24 L Drew Sipka Rollins 6-0,6-1 6 6-19
3/27 L Jesse McIntyre North Florida 6-2,6-3 6 6-20
4/19 L Emil Olsson Lander 6-3,6-0 6 6-21
4/20 L Dan Cordrey Francis Marion 6-3,1-6,6-3 6 6-22
5/3 L Sid Sudhakar Anderson 6-2,6-2 6 6-23
5/5 L Emil Olsson Lander 6-2,6-0 6 6-24
AASU Singles Results
Peter Morsley
Jr •  Newcastle, Australia
Mid-Atlantic Region
Key
% Southern Collegiate Championships @ Athens, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/21 L Max Fomine Mississippi State 6-2,6-7(4),6-3 %64/#2 0-1
9/22 L Grant Semon Virginia Tech 6-3,6-2 %Cons/#2 0-2
10/5 W Lewellyn King Francis Marion 4-6,6-0,6-4 $64 1-2
10/6 L Ricky Martinez USC-Spartanburg 6-3,6-0 $32 1-3
10/19 W Atiba Wing Johnson City 6-1,6-0 @64/A2 2-3
10/19 W Tomas Ibler Hampton 6-3,6-2 @32/A2 3-3
10/20 L David Nelson South Carolina 6-3,6-7(3),6-2 @16/A2 3-4
11/9 W Raphael Maurer Flagler 6-4,3-6,6-4 !16/#1 4-4
11/9 L David Olave North Florida 6-2,6-3 !8/#1 4-5
Spring 2002
2/2 W Alessandro Demarzo USC-Spartanburg 2-6,6-2,6-3 3 5-5
2/16 W Graydon Moore Flagler 7-5,6-3 3 6-5
2/17 L Lazlo Leiter Francis Marion 7-6(1),7-6(4) 2 6-6
2/18 L Zia Hai Augusta St 7-6(3),6-2 3 6-7
2/23 W Will Elliott USC-Aiken 6-3,6-3 3 7-7
2/24 L Paulius Jerkenus West Florida 6-4,6-0 3 7-8
3/1 W Mike Tettel Tuskegee 6-1,6-2 3 8-8
3/1 L Pedro Mugica Lynn 7-6(3),6-4 3 8-9
3/8 W Dusko Ljubojevic Columbus St 6-1,6-1 2 9-9
3/9 W Marco Grangiero Florida Southern 1-6,7-6(15),6-2 3 10-9
3/11 L Hicham Fathi Drury 6-2,6-4 3 10-10
3/18 W Karan Doctor Anderson 6-7(8),6-4,6-2 3 11-10
3/20 L Lars Ranger Auburn-Montgomery 6-4,7-6(0) 2 11-11
3/21 W Mikael Pettersson Georgia C&SU 6-2,4-6,6-1 2 12-11
3/24 L Matthew Umbers Rollins 6-3,6-3 3 12-12
3/27 W John Bougon North Florida 6-1,6-1 3 13-12
3/28 W Alok Bhide Kutztown 7-5,7-5 3 14-12
4/6 L Alex Alvez Delta St 6-4,7-5 3 14-13
4/11 W Peter Mitchell Clark-Atlanta 6-3,6-4 3 15-13
4/18 W Jose Echandia USC-Spartanburg 6-4,6-0 3 16-13
4/19 W Mattieu Blestau Lander 6-1,7-5 3 17-13
4/20 W Lewellyn King Francis Marion 3-6,6-4,6-4 3 18-13
5/3 W Karan Doctor Anderson 6-1,6-2 3 19-13
Achim Roth
Fr  •  Schwarzenbek, Germany
Mid-Atlantic Region
Key
% Southern Collegiate Championships @ Athens, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/21 L Bo McWhorter UNC-Greensboro 6-3,6-4 %32/#4 0-1
9/22 L Martin Parkes Campbell 6-2,6-2 %Cons/#4 0-2
10/6 L Jose Luis Reyes USC-Spartanburg 6-0,6-2 $32 0-3
10/6 L Kristoffer Bergdahl Columbus St 6-0,6-3 $Cons 0-4
10/19 W Brent Richardson Cumberland 6-2,6-2 @32/B3 1-4
10/19 W Matt Chenault James Madison 7-6(4),6-2 @16/B3 2-4
10/20 L Will Elliott USC-Aiken 6-2,7-5 @8/B3 2-5
11/9 W Hunter Scott Lynn 6-4,2-6,6-3 ?16/#3 3-5
11/9 L Rip Rice Rollins 7-6(4),6-3 ?8/#3 3-6
Spring 2002
3/1 W Mike Johnson Tuskegee 6-1,6-0 6 4-6
3/28 L Guillermo Ramos Kutztown 6-3,6-2 6 4-7
4/6 L Jeffrey Farris Delta St 6-3,6-2 6 4-8
AASU Singles Results
John Stone
Sr  • Rincon, Ga.
Mid-Atlantic Region
Key
% Southern Collegiate Championships @ Athens, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Roger Thiele
So  • Dormagen, Germany
Mid-Atlantic RegionFall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/21 L Joachim Peterson UNC-Charlotte 6-2,6-2 %64/#3 0-1
9/22 W Jim Jacobs Mississippi 7-5,7-5 %Cons/#3 1-1
10/5 W Per Schartum-Hansen Georgia C&SU 6-3,6-7(6),6-4 $64 2-1
10/6 W Hagan Endler North Florida 6-4,6-4 $32 3-1
10/6 W Leonardo Motta Armstrong Atl 4-6,0-1 rtd $16 4-1
10/7 L David Olave North Florida 6-3,6-1 $8 4-2
10/19 W Mauricio Cabrini UNC-Wilmington 3-6,7-6(6),6-2 @64/A2 5-2
10/19 L Juan Carlos Osorio Campbell 6-2,6-1 @32/A2 5-3
11/9 L Alex Mierzwinski Flagler 6-2,6-1 ?8/#1 5-4
11/10 L Hagan Endler North Florida 6-4,7-5 ?Cons/#1 5-5
Spring 2001
2/2 W Jose Luis Reyes USC-Spartanburg 6-4,6-2 1 6-5
2/16 L Alex Mierzwinski Flager 7-6(2),6-3 1 6-6
2/17 L Mark Bube Francis Marion 5-7,6-3,7-6(6) 1 6-7
2/18 W Atilla Azucki Augusta St 7-6(10),6-0 1 7-7
2/23 L Joerg Neubauer USC-Aiken 7-6(7),6-3 2 7-8
2/24 L Radovan Chrz West Florida 6-3,6-1 1 7-9
3/1 W Charles Denovel Tuskegee 6-0,6-0 1 8-9
3/1 W Martin Carenko Lynn 7-5,5-7,7-5 1 9-9
3/8 W Fernando Gallegos Columbus St 6-4,6-0 1 10-9
3/9 L Marc Becker Florida Southern 6-0,6-1 1 10-10
3/11 L Mehdi Belbacha Drury 6-3,6-1 1 10-11
3/18 L Alejandro Gallo Anderson 7-6(4),3-6,7-6(4) 1 10-12
3/20 L Erik Csarnakovics Auburn-Montgomery 6-4,6-2 1 10-13
3/21 W Thomas Karlsson Georgia C&SU 6-2,6-4 1 11-13
3/24 L Carlos Custodio Rollins 6-2,6-2 1 11-14
3/27 L David Olave North Florida 6-2,2-6,7-5 1 11-15
3/28 L Johannes Wingerter Kutztown 6-2,6-4 2 11-16
4/6 W Julien Hugon Delta St 4-6,6-4,7-5 1 12-16
4/11 W David Nduwayo Clark-Atlanta 7-5,6-0 1 13-16
4/19 L Evgeni Mikheev Lander 6-0,6-3 1 13-17
4/20 W Mark Bube Francis Marion 7-6(4),6-1 1 14-17
Key
% Southern Collegiate Championships @ Athens, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/21 W Josh Tarkoff Vanderbilt 1-6,7-5,6-3 %64/#3 1-0
9/22 W Greg Pollack Middle Tennessee St 4-6,7-5,6-4 %32/#3 2-0
9/22 L Darin Goldstein Duke 7-6(4),6-1 %16/#3 2-1
10/5 W Dusko Ljubojevic Columbus St 6-1,6-2 $64 3-1
10/6 W Alessandro Demarzo USC-Spartanburg 6-3,7-5 $32 4-1
10/6 W Andreas Von Michaelis Valdosta St 6-4,7-6(4) $16 5-1
10/7 L Lazlo Leiter Francis Marion 6-1,6-2 $8 5-2
10/19 W Tim Bainton George Mason 4-6,6-1,6-1 @64/A2 6-2
10/19 L Andrew Lux James Madison 6-0,6-4 @32/A2 6-3
11/10 W Thomas Schwiezer Flagler 6-3,6-4 ?8/#2 7-3
11/10 L Brandon Smith Rollins 6-2,6-3 ?4/#2 7-4
Spring 2002
2/2 L Ricky Martinez USC-Spartanburg 6-1,6-4 2 7-5
2/16 W Raphael Maurer Flagler 6-4,7-5 2 8-5
2/17 W Lewellyn King Francis Marion 5-7,6-4,6-0 3 9-5
2/18 W Raul Intriago Augusta St 6-3,6-1 2 10-5
2/23 L Kiril Popov USC-Aiken 5-7,6-4,(9) 1 10-6
2/24 W Chris Lewis West Florida 6-3,3-6,(9) 2 11-6
3/1 W Everette White Tuskegee 6-0,6-0 2 12-6
3/1 W Raphael Almeida Lynn 7-5,6-4 2 13-6
3/8 W Marin Radovanovich Columbus St 6-2,6-4 3 14-6
3/9 L Rafael Lopez Florida Southern 1-6,6-3,6-3 2 14-7
3/11 L Jeremy Blandin Drury 6-3,6-3 2 14-8
3/18 W Joakim Eriksson Anderson 6-1,2-6,6-2 2 15-8
3/20 L Aman Gill Auburn-Montgomery 6-2,6-0 3 15-9
3/21 W Chris McConnachie Georgia C&SU 6-1,6-2 4 16-9
3/24 L Mark Thompson Rollins 6-4,6-4 2 16-10
3/27 W Hagan Endler North Florida 6-3,6-3 2 17-10
3/28 W Mukundan Nandakumar Kutztown 4-6,7-5,(4) 1 18-10
4/5 L Peter Madarassy BYU-Hawaii 6-0,6-0 2 18-11
4/6 W Fabien Guardiola Delta St 4-6,6-2,6-0 2 19-11
4/11 W Mark Eubanks Clark-Atlanta 6-0,6-0 2 20-11
4/18 W Alessandro Demarzo USC-Spartanburg 6-0,6-0 2 21-11
4/19 W Joakim Noritis Lander 6-2,6-4 2 22-11
4/20 W Lazlo Leiter Francis Marion 6-2,6-1 2 23-11
5/3 W Joakim Eriksson Anderson 6-4,6-4 2 24-11
5/5 L Joakim Noritis Lander 6-4,6-2 2 24-12
Dale White
Fr  •  Boston, England
Mid-Atlantic Region
Key
% Southern Collegiate Championships @ Athens, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Doubles Results
Achim Roth (Fr •  Schwarzenbek, Germany)
Dale White (Fr •  Boston, England)
Mid-Atlantic Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/1 W Denovel/Tettel Tuskegee 8-0 1 1-0
3/1 W Carenko/Sancho Lynn 8-1 1 2-0
3/8 L Bergdahl/Radovanovich Columbus St 9-8(4) 1 2-1
3/9 L Becker/Dunne Florida Southern 8-5 1 2-2
3/11 W Kiruki/Llanes Drury 8-6 1 3-2
3/18 W Eriksson/Gallo Anderson 8-0 1 4-2
3/20 L Csarnakovics/Fitz Auburn-Montgomery 8-4 1 4-3
3/21 W Beauregard/Gorin Georgia C&SU 8-1 1 5-3
3/24 W Thompson/Umbers Rollins 8-6 1 6-3
3/27 W Christianson/Olave North Florida 8-6 1 7-3
3/28 W Nandakumar/WingerterKutztown 8-6 1 8-3
4/5 L Krejci/Madarassy BYU-Hawaii 8-4 1 8-4
4/6 W Guardiola/Pfau Delta St 8-2 1 9-4
4/11 W Eubanks/Nduwayo Clark-Atlanta 8-1 1 10-4
4/18 W DeMarzo/Reyes USC-Spartanburg 8-2 1 11-4
4/19 L Mikheev/Suhrbier Lander 8-6 1 11-5
4/20 W Bube/Nortje Francis Marion 9-7 1 12-5
5/3 W Doctor/Gallo Anderson 9-7 1 13-5
5/5 L Mikheev/Suhrbier Lander 8-1 1 13-6
AASU Doubles Results
Caue Figueiredo (So •  Santos, Brazil)
Michael Jezt (Jr •  Birkfeed, Austria)
Mid-Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/5 L Bube/Nortje Francis Marion 8-5 $32 0-1
10/6 L Bergdahl/Radovanovich Columbus St 8-5 $16/Cons 0-2
Spring 2002
2/2 W Davila/Yunez USC-Spartanburg 8-5 3 1-2
2/16 W Roberson/Schweizer Flagler 8-4 3 2-2
2/17 L Leiter/Warrin Francis Marion 8-4 3 2-3
2/18 W Hai/Hewburt Augusta St 8-6 3 3-3
2/23 W Broomhead/Petris USC-Aiken 8-2 3 4-3
2/24 L Aliyli/Baehr West Florida 8-4 3 4-4
3/1 W Brown/Johnson Tuskegee 8-0 3 5-4
3/1 W Mugica/Naughton Lynn 9-7 3 6-4
3/8 L Ljubojevic/Pelletier Columbus St 9-7 3 6-5
3/9 L Grangiero/Nunez Florida Southern 8-4 3 6-6
3/11 L Blandin/Fathi Drury 8-1 3 6-7
3/18 W Lundgren/Ohlsson Anderson 8-6 3 7-7
3/20 L Gill/Greenhouse Auburn-Montgomery 8-6 3 7-8
3/21 L McConnachie/Schartum-Hansen Georgia C&SU 8-2 3 7-9
3/24 L Grosilmond/Sipka Rollins 8-6 3 7-10
3/27 L Angelo/McIntyre North Florida 8-6 3 7-11
3/28 L Bhide/Ravn Kutztown 8-1 3 7-12
4/5 L Makarevich/Ndiye BYU-Hawaii 8-4 3 7-13
4/6 W Hugon/Van Dyk Delta St 9-8(3) 3 8-13
4/18 W Echandia/Gonzalez-Orbegoso USC-Spartanburg 8-2 3 9-13
4/19 W Djeric/Sperry Lander 8-6 3 10-13
4/20 L Leiter/Warrin Francis Marion 8-3 3 10-14
5/3 W Ohlsson/Sudhakar Anderson 8-5 3 11-14
5/5 W Hicks/Sperry Lander 8-6 3 12-14
Key
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
AASU Doubles Results
Peter Morsley (Jr •  Newcastle, Australia)
Roger Thiele (So •  Dormagen, Germany)
Mid-Atlantic Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/1 W Butler/White Tuskegee 8-0 2 1-0
3/1 L Almeida/Croke Lynn 8-1 2 1-1
3/8 W Gallegos/Guezuraga Columbus St 9-7 2 2-1
3/9 W Leavitt/Lopez Florida Southern 8-2 2 3-1
3/11 W Belbacha/Tajta Drury 8-3 2 4-1
3/18 L Doctor/Hallstrom Anderson 8-4 2 4-2
3/20 L Ranger/Stroem Auburn-Montgomery 8-2 2 4-3
3/21 L Karlsson/Pettersson Georgia C&SU 8-4 2 4-4
3/24 L Custodio/Martin Rollins 8-3 2 4-5
3/27 L Bougon/Endler North Florida 8-5 2 4-6
3/28 W Annamalai/Boratto Kutztown 8-5 2 5-6
4/5 L Kim/Park BYU-Hawaii 8-2 2 5-7
4/6 L Alvez/Carlomagno Delta St 8-6 2 5-8
4/18 L Castro/Davila USC-Spartanburg 8-3 2 5-9
4/19 L Olsson/Noritis Lander 8-5 2 5-10
4/20 L Cordrey/King Francis Marion 8-6 2 5-11
5/3 L Eriksson/Hallstrom Anderson 8-4 2 5-12
5/5 L Olsson/Noritis Lander 8-0 2 5-13
Achim Roth (Fr •  Schwarzenbek, Germany)
John Stone (Sr •  Rincon, GA)
Mid-Atlantic Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/11 W Mitchell/Thomas Clark-Atlanta 8-2 2 1-0
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/5 W King/Leiter Francis Marion 9-7 $32 1-0
10/6 L Bougon/Endler North Florida 8-3 $16 1-1
10/20 L Clark/Nowak Georgia Southern 9-7 @8/A2 1-2
11/9 W Custodio/Sipka Rollins 8-5 ?8/#1 2-2
11/10 L Mariano/Olave North Florida 8-3 ?4/#1 2-3
Spring 2002
2/2 L Demarzo/Martinez USC-Spartanburg 8-3 1 2-4
2/16 W Maurer/Mierzwinski Flagler 8-4 1 3-4
2/17 L Bube/Nortje Francis Marion 9-7 1 3-5
2/18 L Azucki/Intriago Augusta St 8-4 1 3-6
2/23 W Neubauer/Popov USC-Aiken 8-5 1 4-6
2/24 L Chrz/Jerkenus West Florida 8-2 1 4-7
AASU Doubles Results
Roger Thiele (So  • Dormagen, Germany)
Dale White (Fr •  Boston, England)
Mid-Atlantic Region
Key
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Doubles Results
Peter Morsley (Jr  • Newcastle, Australia)
John Stone (Sr •  Rincon, Ga.)
Mid Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/22 W Binnie/Leffke UNC-Ashville 8-3 %16/#3 1-0
9/23 L Abbas/Reichert Virginia Tech default %8/#3 1-1
10/6 L Castro/Yunez USC-Spartanburg 8-5 $32 1-2
10/20 W Bourke/Romine Jacksonville St 8-4 @8/B2 2-2
10/20 L Brehmer/Sutcliffe Coll. of Charleston 8-4 @4/B2 2-3
11/9 L Chatham/Thompson Rollins 8-4 ?8/#2 2-4
11/10 W Elliott/Scott Lynn 8-4 ?Cons/#2 3-4
11/10 L Martin/Rice Rollins 8-4 ?Cons/#2 3-5
Key
% Southern Collegiate Championships @ Athens, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Peter Morsley (Jr •  Newcastle, Australia)
Achim Roth (Fr •  Schwarzenbek, Germany)
Mid-Atlantic Region
Spring 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/2 L Echandia/Reyes USC-Spartanburg 8-3 2 0-1
2/16 L Brody/Moore Flagler 8-4 2 0-2
2/17 W Cordrey/King Francis Marion 8-4 2 1-2
2/18 W Evans/Machado Augusta St 8-0 2 2-2
2/23 L Elliott/Thurmond USC-Aiken 8-2 2 2-3
2/24 L Damus/Lewis West Florida 8-2 2 2-4
AASU Doubles Results
Michael Jezt (Jr  • Birkfeed, Austria)
Dale White (Fr •  Boston, England)
Mid-Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/21 W Kacov/Witting Mercer 8-1 %32/#3 1-0
9/22 W Chappell/Ilie Tennessee Tech default %16/#3 2-0
9/23 L Bradu/Westin Central Florida default %8/#3 2-1
Key
% Southern Collegiate Championships @ Athens, GA
Caue Figueiredo (So •  Santos, Brazil)
Achim Roth (Fr •  Schwarzenbek, Germany)
Mid-Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/21 L Moros/Schnugg Georgia Tech 8-3 %32/#2 0-1
11/9 W Martin/Rice Rollins 8-6 ?8/#2 1-1
11/10 W Croke/Mugica Lynn 9-7 ?4/#2 2-1
11/10 L Chatham/Thompson Rollins 8-6 ?Final/#2 2-2
Key
% Southern Collegiate Championships @ Athens, GA
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
Michael Jezt (Jr  •  Birkfeed, Austria),
Achim Roth (Fr •  Schwarzenbek, Germany)
Mid-Atlantic Region
Fall 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/19 W Kolk/Lazic Coll. of Charleston 8-4 @16/B1A 1-0
10/20 L Hilkey/Metzler North Carolina 8-4 @8/B1A 1-1
Key
@ South Carolina Fall Invitational @ Columbia, SC
